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En esta investigación se planteó relacionar la dependencia emocional y violencia en las 
relaciones de pareja en adolescentes. Siendo una investigación cuantitativa, descriptiva 
correlacional-transversal. Participaron 295 hombres y mujeres adolescentes, del 4to y 5to 
año de nivel secundaria de dos colegios nacionales del Cercado del Callao; se utilizó el 
Cuestionario de dependencia emocional en el noviazgo (DEN) y el Inventario de violencia 
en las relaciones de pareja en adolescentes (CADRI) – versión española, ambos adaptados 
por medio de una prueba piloto. Se encontró una correlación directa y significativa entre las 
variables mencionadas, sin embargo, esta correlación es de categoría moderada. Finalmente, 
se halló que los hombres (21.5%) presentan dependencia emocional con mayores índices, en 
comparación con las mujeres (17.9%), e igualmente son los que cometen, en su mayoría, 
actos violentos en contra de sus parejas. 























In this investigation, it was proposed to relate the emotional dependence and violence in the 
couple relationships in adolescents. Being a quantitative, descriptive correlational-
transversal investigation. 295 adolescent men and women participated, of the 4th and 5th 
year of secondary level of two national schools of the Cercado del Callao; We used the 
questionnaire DEN: Emotional Dependency in Dating and the Conflict in adolescent dating 
relationships Inventory (CADRI) - Spanish version, both adapted by means of a pilot test. A 
direct and significant correlation was found between the mentioned variables, however, this 
correlation is weak. Finally, it was found that men (21.5%) show emotional dependence with 
higher rates, compared to women (17.9%), and they are also the ones who commit most 
violent acts against their partners. 
 















La violencia que se desarrolla en las relaciones de pareja es un problema psicosocial, pocas 
veces percibido por los adolescentes y que ocasiona consecuencias a nivel psicológico, 
físico, social y hasta sexual. Sin embargo, los adolescentes son poco conscientes de ello, de 
tal modo que minimizan los hechos. Esta problemática se presenta en gran magnitud a nivel 
mundial y en el Perú. 
Es así que el United Nations International Children's Emergency Fund, informó que 15 
millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años en el mundo fueron forzadas a mantener 
relaciones sexuales, por enamorados, novios o maridos; además, solo el 1% buscó algún tipo 
de ayuda profesional (UNICEF, 2017). De esta manera, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2016), informó a nivel mundial que, por cada 3 mujeres, una sufre de violencia de 
tipo sexual y/o física generada por su pareja.  
Siguiendo a Castelló (2005) hace referencia que los dependientes emocionales tienen pareja 
desde la adolescencia e intentan regularmente estar con alguien. De tal modo De la Villa, 
García, Cuetos y Sirvent (2017) en España, encontraron que, 73,1% de mujeres y 26% 
hombres adolescentes muestran dependencia emocional.  
Por otro lado, en el estudio en América Latina y el Caribe realizado por Bott, Guedes, 
Goodwin y Adams (2014), datos entre 2003 y 2009, cerca de la mitad de mujeres encuestadas 
con edades 15 a 49 años sufrió en algún momento violencia de pareja. En ese mismo estudio, 
se ubicó al Perú en tercer lugar con mayores índices de violencia sexual y/o física, con un 
porcentaje de 39,5% perpetuado alguna vez a mujeres, por su pareja o compañero. 
A nivel regional y departamental, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2017), hace mención que 9,5% de mujeres ejercieron violencia física contra su esposo o 
compañero. Agrega que, la unión precoz representa gran riesgo a sufrir violencia de pareja. 
Además, el INEI (2017) registró para en el año 2016, un 68% de mujeres con edad de 15 a 
49 años sufrió violencia física, sexual y/o psicológica. Y, además, datos del año 2014 
indicaron que un 71,7% de adolescentes entre 15 a 19 años sufrió actos violentos por parte 
de la pareja, el 6 % buscaron ayuda en alguna institución (INEI, 2014). 
En Lima un 28,4% de mujeres sufrió violencia física, 62% padeció violencia psicológica 
verbal y además un 5% resulto afectada por violencia sexual generada por su pareja (INEI, 
2017). Este problema tiene relación con la dependencia según lo encontrado por Ramos 
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(2017) en Lima, encontró que un 22% de mujeres violentadas muestran nivel alto de 
dependencia emocional, 74% nivel moderado y 54% niveles bajos. Igualmente, datos del 
Centros de Emergencia Mujer (MIMP, 2019) reportó que, en casos de violencia, el 87% son 
mujeres y 13% son hombres.  
Además, datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP, 2017), 
consignó en Callao un 2.7% de casos atendidos por violencia contra la mujer. Además, datos 
de enero a abril del 2019 registra 4% de casos de hombres sufrieron violencia física y 5% 
violencia psicológica por su pareja (MIMP, 2019). Por otro lado, cifras del año 2013, situó 
que mujeres de 15 a 19 años cometieron violencia contra sus parejas, con educación 
secundaria y son residentes de áreas urbanas de Lima, Callao y Madre de Dios (ENDES-
INEI,2013). Matalinares, et al. (2012) de su estudio realizado resaltaron que las mujeres son 
menos agresivas que los varones, sin embargo, tienden a ejercer agresión verbal. 
 Además, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 
(2013) del estudio epidemiológico en Lima y Callao, indicó que hay dos veces mayor 
tendencia de sufrir un trastorno psiquiátrico en mujeres maltratadas. Además, que el maltrato 
se habría dado durante el enamoramiento, un 42,7% sufrió tratos inadecuados y un 9% algún 
tipo de violencia. 
Finalmente, es de importancia estudiar la dependencia emocional y las actitudes violentas 
presentes en parejas adolescentes, siendo una población vulnerable; además, características 
personales puedan propiciar ser víctimas o agresores en sus relaciones de pareja. Estos 
patrones de conducta dependiente se dan tanto en agresores y no agresores, Por otro lado, 
estos problemas se pueden extender en la adultez, en sus relaciones futuras. 
Es así que, existen diversas investigaciones a nivel internacional. En primer lugar, Rey, 
Gonzáles, Sánchez y Saavedra (2017), en su artículo científico para revista Psicología 
Conductual, analizaron relación entre sexismo y las agresiones en el noviazgo de tres países. 
Investigación de diseño descriptivo- correlacional, los participantes fueron 815 adolescentes 
hombres y mujeres de 14 a 18 años procedentes de España, Chile y Colombia. Los 
instrumentos: la escala M-CTS-modificada, versión española y la escala de detección de 
sexismo en adolescentes. Los datos finales señalan presencia de correlación estadísticamente 
significativa en la muestra total entre sexismo hostil y la frecuencia de los tres tipos de 
agresiones tanto ejercida y sufrida (0.073**, 0.10**, 0.10**) así las creencias sexistas 
podrían estar relacionadas con la agresión hacia la pareja.  
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De otro lado, Martin (2016) realizó una investigación para adquirir el título de licenciado en 
Psicología, cuyo objetivo fue relacionar sexismo, dependencia emocional y resolución de 
conflictos en parejas adolescentes. Este trabajo es de diseño transversal y tipo correlacional, 
así mismo los participantes fueron 102 adolescentes de 17 a 20 años; se utilizó el inventario 
de sexismo adolescente (ISA), la escala SSDS - versión española y la escala de tácticas de 
conflicto (M-CTS). Finalmente, se evidencia que existe asociación positiva entre sexismo y 
dependencia (r=.47**). Por otro lado, la dependencia emocional se relaciona positivamente 
con la dimensión agresión psicológica (r=.25*) ejercida, de las estrategias de resolución de 
conflicto. Sin embargo, no se obtuvo diferencia significativa de dependencia emocional en 
función del sexo, lo cual indicaría que hombres y mujeres son de igual manera dependientes 
emocionales. 
A su vez, Martínez, Vargas y Novoa. (2016) en Colombia para la revista Pychologia: avances 
de la disciplina, publicaron su artículo de investigación con el fin de encontrar relación entre 
la violencia de parejas adolescentes y jóvenes y la observación de maltrato entre sus padres. 
Utilizó diseño descriptivo- correlacional, en el que participaron 589 estudiantes (12 a 22 
años). Aplicaron la lista de chequeo de experiencia de maltrato en la pareja y el auto informe 
sobre violencia conyugal. Finamente, reportó una relación significativa en la observación 
abusos entre los padres y comportamiento violento con la pareja; además, un 71% de 
adolescentes sufrió alguna forma de violencia de pareja, mientras que un 48.6% manifiesta 
cometer la violencia, siendo los más predominantes: emocional y psicológica (61% y 
51.4%). Finalmente, se aprecia que las mujeres (51.5 %) reportan más violencia ejercida, y 
a su vez que los hombres (50.7%) registran más violencia recibida.  
Por otro lado, Urbiola y Estévez (2015) realizaron un artículo cuya investigación es 
publicada en la revista de Psicología conductual, el cual pretendía encontrar relación entre 
dependencia emocional y los esquemas desadaptativos en jóvenes y adolescentes, según 
sexo y edad; se usó una metodología cuantitativa, de tipo correlacional, así mismo se contó 
con 1092 participantes de 13 a 30 años de centros escolares y universitarios. Las pruebas 
usadas: cuestionario de dependencia emocional (DEN) y la versión corta del cuestionario de 
esquemas de Young. De los datos, se concluyó asociación significativa entre las dimensiones 
de los esquemas disfuncionales y la variable dependencia emocional, los puntajes varían de 
0.15 hasta 3.69. Además, de encontró que los hombres tenían mayor presencia de 
dependencia emocional (21%) que las mujeres (16.4%).  
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Pazos, Oliva y Hernando (2014), en la Revista Latinoamericana de Psicología, cuya 
investigación estudió la relación de las conductas agresivas en parejas adolescentes y 
variables como: sexismo, conflictividad interparental, y tolerancia a la frustración. Estudio 
correlacional transversal, donde participaron 716 adolescentes y jóvenes de 14 años a 20.  
Los instrumentos: datos sociodemográficos, inventario CADRI- versión española, escala de 
detección de sexismo, escala de conflicto interparental, escala de la tolerancia a la frustración 
y escala Youth Self Report versión española. Los datos muestran es frecuente que en parejas 
adolescentes se dé la violencia verbal-emocional, sin distinción del sexo. Por otro lado, son 
las mujeres que cometen violencia de tipo física, así como de violencia verbal- emocional, 
en comparación con los varones quienes cometen mayor violencia relacional y sexual.   
Además, encontramos investigaciones nacionales en relación con las variables. Vargas 
(2018) en su investigación para obtener el título profesional de licenciada en Psicología, que 
pretendió estudiar la relación entre sexismo y violencia en las relaciones de noviazgo, el 
método utilizado fue de diseño transversal, no experimental, siendo un estudio correlacional; 
los participantes fueron 337 estudiantes de 15 a 19 años, quienes respondieron a la escala 
sexismo y el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo. Los datos resultaron que 
existe una relación directa entre el sexismo y las dimensiones de violencia en el noviazgo, 
siendo así los valores con la violencia sufrida (r=.46) y con la violencia cometida (r= .44), 
respectivamente con cada una de sus escalas, evidenciando que cuando los adolescentes 
mantienen creencias sexistas habrá mayor probabilidad de sufrir o cometer violencia. Así 
mismo se encontró correlación directa entre sexismo hostil y violencia cometida (r=.43). 
manteniendo ideas del varón en considerar a la mujer como un ser débil, con ello justificar 
su autoridad y dominio, por lo que ejerce mayor agresión en la relación de pareja. 
También, Aliaga (2017) realizó un estudio para optar título de licenciatura en Psicología, 
siendo el objetivo principal identificar la relación entre la dependencia emocional y 
estrategias de afrontamiento, siendo una investigación no experimental y transversal. Contó 
con la participación de 236 adolescentes que sufrieron de violencia en pareja, así mismo 
utilizaron el inventario de dependencia emocional IDE y la escala de afrontamiento para 
adolescentes. El resultado fue que existe una correlación inversa (r= - .082), pero no 
significativa (P>0.05), concluyendo que dependencia emocional no influye en las estrategias 
de afrontamiento en la muestra aplicada, así mismo se encontró que tanto varones (38.7%) 
como mujeres (38.5%) presentan niveles bajos de dependencia emocional.  
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A la vez, Ríos (2017) llevó a cabo la investigación donde buscó la relación entre clima social 
familiar y violencia en las relaciones de noviazgo; siendo una investigación de diseño 
correlacional donde participaron 334 alumnos de 4to y 5to de nivel secundario (mujeres y 
varones) de tres instituciones educativas estatales. Se utilizó la escala de clima social familiar 
(FES) y el inventario en relaciones de noviazgo adolescente. De acuerdo a los resultados, se 
encontró que la relación entre clima social familiar y violencia en las relaciones de noviazgo 
es inversa, siendo el valor entre clima social familiar y violencia cometida (r=-.267) y (r=-
.229) para clima social familiar y violencia sufrida. Por otro lado, se encontró que un 39.2% 
de los participantes tiene una tendencia alta a la violencia cometida, mientras un 41% 
evidencia tendencia alta en violencia sufrida, así mismo se observó mayor porcentaje en 
varones con respecto a violencia cometida, en tanto un porcentaje elevado en mujeres de 
violencia sufrida. 
De igual manera, Goñi (2016) en su estudio para obtener el título de licenciatura, estudió la 
relación entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja. Esta 
investigación se realizó para obtener el título profesional de licenciatura; siendo de diseño 
no experimental-trasversal, descriptiva correlacional, la cual tuvo 335 participantes 
adolescentes de 13 a 17 años; además las pruebas utilizadas fueron el cuestionario de 
violencia en las relaciones de pareja en adolescentes y cuestionario de dependencia 
emocional a la pareja DEAP. Finalmente, los resultados obtenidos muestran una relación de 
forma directa entre la dependencia emocional y la violencia en las relaciones de pareja 
(0.58), lo cual evidencia que los adolescentes mantienen su relación aun cuando esta sea 
tormentosa, esto por la necesidad de afecto que buscan de su pareja. 
Por último, Calla y Uyuquipa (2014), investigaron, en Juliaca, la relación entre habilidades 
sociales y dependencia emocional en adolescentes, estudiantes de 5to de nivel secundario, 
participaron 133 adolescentes de ambos sexos. Las pruebas aplicadas: el test de Habilidades 
Sociales (EHS), así como el cuestionario de dependencia emocional – CDE. Finalmente, de 
los resultados obtenidos se evidenció que existe una correlación indirecta y significativa 
entre las variables estudiadas (p= -.64**). Por otro lado, el 45% de los adolescentes muestran 
un bajo nivel de habilidades sociales, evidenciando su baja capacidad para la interacción 




Cabe decir que, esta investigación se centra en los postulados del modelo ecológico, que fue 
desarrollado por el psicólogo Urie Bronfenbrenner (1987), quien concibe al modelo, como 
una serie de estructuras ecológicas seriadas, relacionadas y que interactúan en torno al 
individuo.  Por otro lado, hace mención que habrá de entender a la persona no sólo como un 
elemento que influye en el ambiente, sino como un ente cambiante y que interactúa, influye 
y genera cambios en el medio en el que vive. A su vez, sostiene el papel principal del 
ambiente o contexto social en aspectos psicológicos y que estos propician o perjudican en 
que se genere la violencia. 
Por otro lado, Dutton (1985) basado en los postulados de Urie Bronfenbrenner, propone la 
teoría ecológica en relación al fenómeno de violencia en la pareja, explicando la 
multicausalidad de la violencia; la cual menciona que es el cociente de la correlación de 
distintos factores (individuo, familia, comunidad, cultura y especie) que se dan en distintos 
niveles: nivel macrosistema; nivel exosistema; microsistema y nivel ontogenético. 
El macrosistema, que engloba a las otras, es el entorno sociocultural, donde se alienta o se 
restringe la violencia, incluye creencias o valores presentes en la cultura; organización de la 
sociedad, ideología machista y/o pautas sociales que normalizan la agresión.  Segundo nivel 
o exosistema, está el contexto comunitario, la escuela, trabajo o barrio, cuyas características 
influencian en propiciar actos violentos.  
El microsistema, se basa en las relaciones cercanas que se dan con la familia, los amigos, 
con la pareja; estos pueden elevar el riesgo de sufrir o generar violencia hacia otros. Entre 
las características que se asocian a la dependencia emocional se encuentra que, existe una 
relación de sumisión y subordinación, distorsiones cognitivas sobre la relación ideal, así 
como antecedente de relaciones violentas y el ser víctima de violencia en el seno del hogar 
u observadores de violencia de pareja entre los padres.  
El ultimo nivel, ontogenético está el individuo, en el que se estudian los factores biológicos 
y psicológico, así como a nivel cognitivo, comportamiento y emocional; estos factores 
influyen en tener que ser víctima de violencia o perpetradores de ella. Existen factores como 
las características demográficas o haber sufrido maltrato.  Es ahí donde podría encajar la 
dependencia emocional relacionado a la conducta violenta en la pareja, dado que el sujeto 
desarrolla una necesidad afectiva patológica hacia su pareja (Castelló, 2005); entre los 
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factores individuales esta la baja autoestima, estado de ánimo negativos, temor a estar solo, 
(presencia de sentimientos de soledad, tristeza, angustia). 
Finalmente, el modelo ecológico acoge al estudio de la violencia que se manifiesta en las 
relaciones de pareja, explicando la interacción de los distintos sistemas que conllevan al 
desarrollo de la conducta violenta. Se desarrolla esa fuerte necesidad afectiva que lleva a 
tolerar actos violentos, al manifestar una conducta emocional de dependencia. 
Para hablar de adolescente, el Ministerio de Salud (MINSA, 2012) establece que la 
adolescencia abarca desde los 12 a los 17 años, 11 meses y 29 días, suscrito en la norma 
técnica y protocolos de atención. De tal modo Ramos, M. (2008) indica que no se puede 
precisar una definición exacta de adolescencia, pero que se entiende como la etapa de la vida 
que transita entre la infancia y la etapa adulta, la cual el individuo esta frente a diversos 
cambios; estos cambios se dan en tres áreas: desarrollo físico o biológico, psicológico y 
social.  
Para entender sobre relación de pareja que se establece entre adolescentes, Rodríguez y De 
Keijzer (2002) refieren es una relación interpersonal pactada entre un par de personas para 
compartir de actividades recreativas y sociales, donde se desarrolla sentimientos amorosos 
y emocionales por medio de expresiones verbales y contacto corporal (citado en Vargas, 
2018). 
Por otro lado, en el Protocolo de Consejería para la Atención Integral del Adolescente, 
desarrollado por el MINSA y en colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo-
GTZ (2005), se hace mención el término de relación de pareja entre los temas desarrollados 
en la atención integral del adolescente. Entre los temas propuestos para la consejería con 
respecto a los adolescentes están el enamoramiento y relación de pareja, inicio sexual, abuso 
sexual, entre otros.  
Es importante mencionar que la adolescencia es la etapa donde se desarrollan las primeras 
relaciones de pareja y estas pueden ser saludables y/o funcionales o no, y que estas 
experiencias pueden repetirse en relaciones futuras (Castelló, 2005). Así mismo, es en estas 
primeras experiencias amorosas donde los adolescentes empiezan a establecer ideas sobre el 
amor, además de lo que particularmente esperaran en sus próximas relaciones. Estas ideas o 
comportamientos también se darán en la forma de actuar en la intimidad; estas experiencias 
serán precedentes en futuras relaciones en la etapa adulta. 
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Al hablar sobre dependencia emocional, Castelló (2005) define como la necesidad afectiva 
que tiene una persona hacia el otro miembro de la pareja, y en sus diferentes relaciones. De 
acuerdo a Patton (2005) la explica como la urgencia de tener a alguien para subsistir, que se 
realice cosas por ellos como tomar decisiones personales o económicas. Observan en el otro 
su fuente de felicidad, tranquilidad en su vida sacrificando sus propios intereses por miedo 
al abandono  
Por otro lado, es importante conocer el perfil del dependiente emocional, es así que Castelló 
(2005) estableció una serie de características que hacen referencia a los dependientes 
emocionales, las cuales dividió en tres áreas:  
La primera, en las relaciones de pareja donde tenemos, donde el individuo presenta deseo 
constante por captar atención, incapacidad de realizar actividades solo, aislamiento, brinda 
prioridad, idealiza y sobrevalora a la pareja, Además, conducta de sumisión y subordinación, 
baja autoestima, historia de relaciones conflictivas, muchas veces desde la adolescencia o 
inicio de la etapa adulta, miedo a la ruptura.  
En el área de relaciones con el entorno interpersonal, el dependiente tiene afán de 
exclusividad de la pareja u otras personas que considere importante, necesidad de agradar, 
déficit de habilidades sociales: asertividad y empatía para comunicar y valer sus derechos. 
En el área de baja autoestima y estado de ánimo, se adopta autorechazo por lo que se refugian 
en otra persona, estados de ánimo negativo y comorbilidades frecuentes: temor a la ruptura, 
el abandono, relacionan con estados de ánimo negativos, siendo la tristeza, inseguridad, 
angustia. El autor hace referencia que reúne las características necesarias para considerar ser 
un trastorno de la personalidad. 
Entre las teorías que sustentan el estudio de la dependencia emocional están las teorías 
basadas en el apego donde Bowlby (1993) define apego como aquella conducta de 
proximidad de una persona con otra, la cual prefiere y considera fuerte y sabio. Este autor 
también hace referencia a que aquellas relaciones románticas también ser consideradas como 
figuras de apego. Por otra parte, Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) refieren por apego 
el vínculo afectivo originado entre un infante y su madre. Esta conexión íntima es resultado 
de la proximidad y contacto. Desde esta perspectiva establece 3 tipos de apego, los cuales 
son: evitativo, seguro y ansioso (el cual es el más característico, en la formación de 
relaciones amorosas)  
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García (2014), menciona que se establece un apego ansioso en los dependientes 
emocionales, asumiendo un rol sumiso, con deseo de preservar la relación; además entablar 
relación con narcisistas y abusadoras, manteniendo relaciones conflictivas. Está presente en 
ellos baja autoestima y rechazo, generando problemas de ansiedad o depresión al darse 
cuenta que se aferra por alguien que no lo ama y que la daña. 
Por medio de los modelos cognitivos, Beck (2000) define las creencias centrales como las 
ideas sustanciales sobre uno mismo, los demás y del mundo, desarrollado por lo regular en 
la infancia. Se considera las creencias centrales negativas como rígidas, integrales y 
universales. Así mismo, establece que cada individuo posee un conjunto de creencias e ideas 
que componen su perfil característico (citado en Urbiola, 2014). Así mismo, Beck (1976) 
señala que el concepto de habilidades cognitivas es fundamental para comprender el proceso 
a través del cual las experiencias tempranas, tanto de la familia como de la sociedad, 
conducen a una mayor dependencia más adelante en la vida. 
Se menciona a la conducta dependiente emocional es un modelo que incluye estados 
emocionales, conductuales y motivacionales hacia el otro, quien se convierte en el 
fundamento de su bienestar individual y satisfacción por medio de ideas erradas acerca del 
amor, sobre las relaciones de pareja y su propia persona (Lemos, Jaller, Gonzales, Díaz y De 
la Ossa, 2010). 
Young (1999), propone un conjunto de esquemas disfuncionales que cada persona va 
formando desde su niñez; además, define el esquema como una estructura cognitiva 
profunda que se repetirá a lo largo de la vida de la persona. Estas estructuras cognitivas 
profundas pueden formarse en base a una realidad distorsionada, lo que ocasionará que la 
persona funcione en su vida buscando aquello que confirme sus esquemas, los compense o 
evite.  
Por otro lado, Urbiola, Estévez e Iraurgui (2014), proponen la teoría interaccionista de 
Borstein para explicar la dependencia emocional, a partir de que sus postulados reúnen 
características importantes de las teorías antes mencionadas. 
Así refieren que Bornstein, postula el modelo interaccionista de las relaciones 
interpersonales de dependencia. A partir de este modelo indica que la dependencia 
emocional posee 4 componentes básicos: a) Cognitivo: La persona dependiente se percibe 
incapaz o inútil, creer a otros como poderosos, se valoriza como alguien indefenso y 
pendiente en la relación con otros, b) motivacional: se expresa un deseo contante de apoyo 
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y aprobación por los demás; c) afectivo: sufren estados ansiosos para actuar 
independientemente, esta conducta proporciona alivio en reducir la distancia entre la persona 
dependiente y la persona protectora o cuidadora; y finalmente, d) Comportamiento: emplea 
estrategias para mantener contacto con los demás. Este comportamiento puede darse de 
forma pasiva o activa de manera que ambos pueden llegar a ser agresivos.  
Sobre el concepto de violencia, la OMS (2016) la define como el uso intencionado de la 
fuerza física en contra de sí mismo u otras personas; estos actos generan daños a nivel físico 
y psicológico, dificultades en el desarrollo o inclusive la muerte. 
Por otro lado, al conceptualizar la violencia de pareja, la OMS (2016) menciona que es el 
comportamiento que causa daño físico, psicológico o sexual, realizado por la pareja o ex 
pareja e incluye el chantaje sexual, castigos y aquellas conductas de control. De acuerdo a 
la clasificación de la violencia según el autor, la violencia de pareja es uno de los tipos de 
violencia interpersonal. 
Finalmente, Wolfe y Wekerle (1999) expresan que la violencia en parejas adolescente es 
aquella conducta de control o dominio de la pareja de forma física, sexual o psicológica, 
generando daños. Así, mismo, menciona a este problema como un estilo adolescente 
diferente en la forma de resolver conflictos, en sostener una relación o insinuar intimidad, 
resultando como rasgo distintivo en ser violencia superficial o aparente.  
Por otro lado, Makepeace (1981) es uno de los autores que inició el estudio el desarrollo e 
influencia de las conductas violentas en relaciones de noviazgo, al partir de la hipótesis que 
las conductas que se propiciaban en este tipo de relaciones mantenían su influencia en parejas 
casadas. Así mimo, Vézina y Herbert (2007) estudiaron los agentes de riesgo relacionados 
con la violencia de pareja en la etapa de la adolescencia, siendo estos: las prácticas educativas 
sancionadoras, carencia de afecto, conflictos reiterados, inadecuada comunicación de la 
familia, violencia en el matrimonio, además el abuso sexual que se dé por parte de los padres 
a los hijos (citado en Urbiola, 2014). 
Sobre los tipos de violencia en parejas adolescentes, Ramos, S. (2014) hace referencia que 
en una relación de pareja se puede presentar la violencia recíproca o no recíproca, de tal 
modo que ambos miembros ejercen violencia o si solo uno de ellos la ejerce; así mismo el 
autor establece: a) violencia cometida, aquella que se ejerce hacia la pareja y b) violencia 
sufrida, en la cual existe una víctima quien sufre la violencia.  
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En la misma línea, Wolfe y Wekerle (1999) sugieren cinco tipos de violencia que se 
desarrollan en las relaciones de pareja entre adolescentes: Violencia verbal-emocional, 
violencia física, violencia sexual, Amenazas y violencia relacional. 
Wolfe y Wekerle (1999) en base a tres teorías es que pretenden explicar esta problemática. 
La primera, la teoría del apego, en donde se denomina apego, al hablar del vínculo afectivo 
que se da en la relación del niño con sus padres. Este vínculo emocional le proporciona la 
seguridad al menor que se vuelve necesario en el proceso de desarrollo personal como de su 
entorno social. De tal modo que John Bowlby (1989) establece que los niños forman 
experiencias con su entorno basadas con sus padres o cuidadores. Estas concepciones de 
experiencias vividas forman un patrón de conductas modelo en futuras relaciones. 
Desde la teoría del apego se considera que se crea un vínculo disfuncional entre los 
miembros de una pareja, el cual se convierte en una relación abusiva cuando uno de los 
miembros ejecuta actos violentos sea de forma física o psicológica, y en muchos casos 
termina en situaciones fatales. 
La segunda, es la teoría del aprendizaje social, siendo el aprendizaje por observación un 
elemento primordial y característico del modelo del aprendizaje social propuesto por 
Bandura. Bandura en sus primeras investigaciones (Bandura y Huston, 1961) advirtió que 
los niños imitaban las acciones y conductas de un modelo adulto, aun cuando este modelo 
no desee trasmitir dicha conducta, a esto lo denominó aprendizaje incidental (citado en 
Penado, 2012). 
La relación de pareja de los padres es el primer vinculo amoroso que observan los niños 
(Monreal, Proveno y Martínez, 2014). De ese modo, la conducta agresiva que ejerce el 
adolescente hacia su pareja es muchas veces por un aprendizaje por modelado, que vivencian 
en el seno del hogar o que se experimenta en anteriores relaciones que hubo violencia. Sin 
embargo, también influye el contexto social y los medios de comunicación.  
Es así que Bandura (1977) establece que el aprendizaje de la conducta agresiva se genera 
por: 1) influencia familiar, donde inicia el de aprendizaje de la agresión, modelándola y 
reforzándola; 2) influencias subculturales, propiciado por el entorno en el que vive y, 3) el 
modelado simbólico, en mención al aprendizaje por observación de modelos ficticios y/o 
reales, lenguaje verbal y acciones agresivas expuestos por medios de comunicación (citado 
en, Vargas, 2018). 
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De este modo, se tiene en cuenta que las conductas son aprendidas, y para que estas se den 
debe existir un “modelo”, del cual se imita dichos comportamientos. Partiendo desde la 
premisa de que la observación cumple un factor importante en edades tempranas, repitiendo 
patrones de conductas observados a lo largo del desarrollo evolutivo del individuo. 
De acuerdo a la teoría feminista muestra diferencia entre el hombre y la mujer concediendo 
poder a la figura masculina y brindando responsabilidad a la mujer de las acciones violentas 
contra ella. Desde la interpretación feminista, este fenómeno es la manifestación de la 
violencia hacia la mujer bajo la dominación patriarcal, en donde prima la desigualdad entre 
hombres y mujeres; así la teoría contempla a las mujeres como víctimas y mientras a los 
hombres como agresores (Carballido, 2010).  
Luego de todo lo desarrollado anteriormente, en esta investigación se planteó responder el 
siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre dependencia emocional y 
violencia cometida y sufrida en las relaciones de pareja en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del Cercado del Callao, 2019? 
De tal modo, es conveniente dado que los estudios realizados en relación a la dependencia 
emocional y la violencia en las relaciones de pareja en muchos de los casos están centrados 
en población joven y adulta, recientemente se ha centrado el interés en la población 
adolescente. Siendo importante esta etapa de vida en que los adolescentes están expuestos a 
diversas problemáticas y situaciones de riesgo que enmarcan su vida adulta. 
Además, tiene relevancia social dado que beneficia a los estudiantes de las instituciones 
públicas del distrito del Callao, de tal modo conocerán el nivel de dependencia emocional y 
la violencia en sus relaciones de pareja que puedan haber sufrido o en todo caso que puedan 
estar cometiendo, así ser conscientes de la presencia de esta problemática.  
Aplicativamente, de los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 
utilizados en el ámbito de la psicología educativa y social, de modo que permitirá la 
posibilidad de desarrollar programas preventivos o talleres que propicien la salud individual 
y desarrollo de relaciones saludables en los adolescentes, de las instituciones educativas que 
participaron de la investigación.  
 Finalmente, a nivel teórico, aportará a la comunidad científica una fuente más de 
conocimiento, reforzando información sobre la conceptualización de dependencia 
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emocional además de la violencia que se presenta en las relaciones de pareja en la etapa 
adolescente.  
Luego, se establece la hipótesis al problema de investigación para encontrar si existe 
correlación directa y significativa entre la dependencia emocional y violencia cometida y 
sufrida en las relaciones de pareja en adolescentes de instituciones públicas del Cercado del 
Callao, 2019. 
De manera específica, se propone encontrar: existe una correlación directa y significativa 
entre la dependencia emocional y los tipos de violencia sufrida en las relaciones de pareja; 
existe una correlación directa y significativa entre la dependencia emocional y los tipos de 
violencia cometida en las relaciones de pareja. 
Se planteó como objetivo general determinar la relación entre la dependencia emocional y 
violencia cometida y sufrida en las relaciones de pareja en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del Cercado del Callao 2019. 
Y de forma específica se planteó los siguientes objetivos: a) Identificar el nivel de 
dependencia emocional, según sexo; b)  identificar el nivel de violencia cometida y sufrida, 
según sexo c) determinar el tipo de violencia que predomina en las relaciones de pareja; d) 
determinar el tipo de violencia que predomina en las relaciones de pareja, según sexo; e) 
determinar la relación entre dependencia emocional y los tipos de violencia sufrida en las 
relaciones de pareja; finalmente, f) determinar la relación entre la dependencia emocional y 












2.1 Tipo y diseño de investigación 
Diseño  
Esta investigación fue de diseño no experimental, dado que se realizó sin la manipulación 
intencionada a ninguna variable además es transversal ya que describe las variables y 
recolecta los datos en un único momento, para luego ser analizados (Palella y Martins, 2012).  
Tipo 
Esta investigación fue correlacional dado que pretendió encontrar si existe relación entre dos 
variables, para entender tal fenómeno (Behar, 2008).  
Nivel 
Fue una investigación básica ya que se pretendió aumentar conocimiento científico 
utilizando procedimientos de muestreo (Behar, 2008). 
Enfoque  
Se utilizó el enfoque cuantitativo que de acuerdo con Palella y Martins (2012), la 
investigación cuantitativa utiliza instrumentos de medición que proporcionan datos y aplica 
la matemática, estadística además de la teoría. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Dependencia emocional 
La dependencia emocional se define como aquel comportamiento de necesidad afectiva que 
manifiesta una persona por su pareja y se presenta en sus diversas relaciones amorosas 
(Castelló, 2005).   
La definición operacional será la información obtenida a través de la aplicación del 
cuestionario de dependencia emocional en el noviazgo (DEN) de Urbiola, Estevez e Iraurgi 
(2014).  
Las dimensiones que se compone son: evitar estar solo (ítems 1, 4, 9), necesidad de 
exclusividad (ítems 3, 6,11), necesidad de agradar (ítems 2, 7, 10) y relación asimétrica 
(ítems 5, 8, 12). Utiliza escala de medición tipo Likert de 6 puntos. 
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Variable2: Violencia en las relaciones de pareja  
Se define como la el intento control o dominio de la pareja de forma física, sexual o 
psicológica, generando daños (Wolfe y Wekerle, 1999). Medida por información obtenida 
del inventario de violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes (CADRI) de Wolfe 
et. al. (2001) autores originales y validado por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2004), 
en España. Validado al contexto de la investigación a través de prueba piloto.  
Compuesto por dos subescalas: Violencia cometida y violencia sufrida, las cuales a su vez 
descomponen, respectivamente, 5 tipos de violencia: a) Violencia física (ítems 8, 25,30,34); 
b) violencia sexual (ítems 2, 13,15,19); c) amenazas (ítems 5, 29, 31 y 33); d) violencia 
verbal (ítems 4, 7, 9, 12, 17, 21, 23, 24, 28 y 32.) y e) violencia relacional (3, 20 y 35). Escala 
de medición Ordinal, tipo Likert de 4 puntos, utilizando las siguientes categorías: Bajo (de 
01-25); medio bajo (26-50); medio alto (51-75) y Alto: (76-99). 
 
2.3. Población y muestra 
Población  
Se conformó por estudiantes de ambos sexos, del nivel secundario de dos instituciones 
públicas del Cercado del Callao, sumando un total de 528 alumnos, del 4to y 5to año de 
secundaria. De ese modo, Tamayo y Tamayo (2003), mencionan que la población es la 
totalidad de sujetos que se pretende estudiar, los cuales conforman un conjunto; además 
explican que las unidades de análisis comparten características comunes que son apropiadas 
para realizar la investigación. 
Tabla 1 
















La muestra, de acuerdo a Bernal (2010) es una parte pequeña de la población seleccionada, 
la cual sirve para obtener datos relevantes. La muestra representativa es de 223 estudiantes 
del 4to y 5to año de nivel secundaria, por medio de un 95% de confianza y un 0.05 margen 
de error.  Sin embargo, la muestra final para esta investigación es de 295 estudiantes, 






n= Z2. PqN / E2(N-1) + Z2 pq 
En el cual tenemos a: 
N: Población (528) 
Z: Nivel de significancia (95% - 1,96) 
P: Probabilidad (50% - 0.5) 
Q: Probabilidad en contra (0,5) 




Para este estudio se utilizó el muestreo de tipo no probabilístico intencional. De acuerdo con 
Paella y Martins (2012), menciona que el investigador establece criterios para seleccionar la 
unidad de análisis:  
 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes hombres y mujeres. 
 Alumnos del 4° y 5° de nivel secundaria. 
 Que han mantenido o mantienen una relación de pareja, dentro de los últimos 12 meses. 
n= Z2  PqN 
 E2 (N - 1) + Z2 pq 
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Criterios de exclusión 
 Aquellos estudiantes que voluntariamente no deseen participar de la investigación. 
 Aquellos estudiantes que no tengan firmado el consentimiento informado. 
 Estudiantes con habilidades diferentes, física o intelectual que pueda impedir el 
propósito de la investigación.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnicas de medición 
De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2008) por medio de la encuesta se responde un fenómeno 
en forma descriptiva o en términos de relación, luego de recopilar la información y de 
acuerdo a un diseño establecido que respalde de la información recogida. 
Po otro lado, según García (2002) el cuestionario resulta ser un método de preguntas bajo 
criterio lógico y psicológico, usando lenguaje comprensible donde las personas podrán 
ejecutarlas sin ningún inconveniente. Agrega, que el tipo y características dependerán de las 
necesidades de la investigación.  
 
Instrumentos 
Cuestionario de dependencia emocional en el noviazgo en jóvenes y adolescentes 
El nombre cuestionario de dependencia emocional en jóvenes y adolescentes, cuyas iniciales 
DEN, fue elaborado por Irache Urbiola, Ana Estévez e Ioseba Iraurgi, en España en el año 
2014. 
Este instrumento tiene la finalidad de medir la dependencia emocional que se desarrolla en 
las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes. Por ello, es importante que el participante 
tenga experiencia de relación de pareja previa o al momento de la aplicación. Evalúa 4 
dimensiones: evitar estar solo, relación asimétrica, necesidad de exclusividad y necesidad de 
agradar; Además, compuesto por 12 ítems de escala ordinal, tipo Likert de 6 puntos que van 
de x0=nunca, 1=una vez, 2=algunas veces, 3= muchas veces, 4=casi siempre, 5= siempre. 
Su administración es individual y colectiva, es aplicado en hombres y mujeres de 13 hasta 




Validez y confiabilidad del cuestionario DEN 
La validez del cuestionario DEN, se dio a través de la metodología Delphi por medio de juicio 
de expertos, para evaluar la validez de contenido, logrando un acuerdo interjueces de los ítems 
propuestos y a la escala que pertenecen, además de la comprensión del vocabulario para la 
población dirigida; participaron profesionales de la psicología, sociología, y educación, con 
desempeño profesional en área de adolescencia y/ o relaciones de pareja (Urbiola, Estévez e 
Irargui, 2014) 
A sí mismo, la validez del cuestionario se obtuvo de la correlación con el cuestionario de 
dependencia emocional CDE, siendo los resultados de la asociación alta entre las escalas 
totales (r = .70). A su vez en asociación con las dimensiones del CDE ansiedad de separación, 
expresión afectiva, modificación de planes y miedo a la soledad, y dimensiones del 
cuestionario DEN obtuvo valores que oscilan por encima de .30 y .60. 
Por otro lado, se efectuó un estudio piloto donde se determinó la validez de contenido a través 
del coeficiente V de Aiken, obteniendo como resultado de los ítems (>0.80), siendo 
finalmente los puntajes que oscilan entre 0.87 y 1.  
En cuanto a la confiabilidad, en el estudio inicial, la prueba piloto consiguió valor de .79, con 
16 ítems. En el estudio final con 12 ítems (validación), alcanzó consistencia interna en escala 
general de 0.82 (Urbiola, Estévez e Iraurgi, 2014). Así mismo en otro estudio consiguió un 
valor similar de 0.81 en escala total, mientras que en cuanto a sus dimensiones obtiene 
valores buenos que oscilan entre 0.80 y 0.82 (Urbiola, Estévez, Iruarrizaga y Jauregui, 2017). 
Por otro lado, en su estudio Palacios (2015) obtuvo una confiabilidad de 0 .87. 
Por consiguiente, se ejecutó un estudio piloto para determinar la confiabilidad del 
instrumento, mediante el coeficiente alfa de Cronbach, dando como resultado general un 
valor bueno de .75 (George y Mallery, 2003). 
 
Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes- cadri 
En la versión original, de nombre Conflict in adolescent dating relationships inventory, siendo 
autores: Wolfe, Scott, Reitzel, Wekerle, Grasley y Straatman (2001). La adaptación española, 
fue validado por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2006). Con nombre de Inventario de 
violencia en las relaciones de pareja en adolescentes, conocido por las iniciales en inglés 
CADRI. Este inventario mide la violencia (cometida y sufrida) en las relaciones de pareja en 
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adolescentes y contiene dos escalas: violencia cometida y violencia sufrida, dividido en 5 sub 
escalas: violencia sexual, violencia física, violencia relacional, amenazas y violencia verbal-
emocional; escala Ordinal, tipo Likert respuesta desde 0 (nunca), 1 (rara vez), 2 (a veces), 3 
(con frecuencia), de 35 ítems. (25 ítems evaluables y 10 distractores). Su aplicación es 
individual y colectiva, para adolescentes entre 15 a 19, hombres y mujeres y desarrollado en 
15 a 30 minutos aproximadamente.  
Validez y confiabilidad del inventario CADRI 
El análisis de la validez en la prueba original, se da a través de juicio de expertos, en 
investigación y del área de protección infantil y abuso doméstico en la revisión de los ítems, 
coincidiendo en la aplicabilidad en la población adolescente.  
En la versión española, los autores hacen mención sobre el proceso de adaptación primero 
fue traducir la prueba al español, que no necesitó ser alterado algún término dado que la 
prueba se diseñó en base a vocabulario en dicha población, el cual fue certificado por 
expertos. Tiene validez análisis ítem – dimensión, con valores entre 0.19 y 0.74 para violencia 
cometida y sufrida. Así mismo, se compone de 5 factores que explicaban el 51% de violencia 
sufrida y 50% en violencia cometida (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006). 
En esta investigación se desarrolló un estudio piloto donde se determinó la validez de 
contenido a través del coeficiente V de Aiken, obteniendo como resultado de los ítems 
(>0.80), siendo finalmente los puntajes que oscilan entre 0.80 y 1.  
La consistencia interna de la escala original es de 0.83, además en el test-retest también se 
registra valor adecuado (r = 0.68, p < .001) (Wolfe et al., 2001). En la versión española se 
encontró adecuadas propiedades psicométricas de la escala, siendo el valor de 0,85 en la 
escala de violencia cometida; la escala de violencia sufrida de 0,86 y en cuanto a las 
subescalas: 0.76 en violencia física, 0.79 en violencia Verbal, 0.73 en violencia relacional, 
0.56 para violencia sexual y de 0.51 en amenazas. (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 
2006). 
Sarmiento (2014) analizó en Trujillo las propiedades psicométricas de este inventario 
obteniendo valores de: escala total en violencia cometida 0.85, en violencia sexual (0.76), 
violencia verbal-emocional (0.72), violencia física (0.67), violencia relacional (0.51) y 
amenazas (0.46); en cuanto a violencia sufrida escala total valor de 0.89 y en sus sub escalas: 
(0.79) violencia sexual, violencia física (0.77), violencia verbal-emocional (0.74), violencia 
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relacional (0.66) y amenazas (0.53). Así mismo Villena (2016) en la provincia de Pacasmayo, 
evidenció valores adecuados en escala total de violencia cometida (.79), violencia sufrida 
(.79). 
Para la presente investigación se desarrolló un estudio piloto con el fin de verificar la 
confiabilidad del instrumento, obteniendo valores generales adecuados en violencia cometida 
(0.84) y violencia sufrida (0.82) siendo coeficiente alfa bueno (George y Mallery, 2003).  
 
2.5 Procedimiento  
Se ejecutó reuniones con las directoras de los centros educativos para llevar a cabo la 
investigación. Luego de conseguir su autorización, se coordinó los horarios para la 
aplicación de los instrumentos a los alumnos de 4to y 5to de nivel secundaria, sería dentro 
de las horas lectivas del curso de tutoría.  
A su vez, se estableció comunicación con los autores de cada uno de los instrumentos, a fin 
de obtener los permisos de uso. Enseguida, los instrumentos fueron enviados a 5 jueces 
expertos (psicólogos clínicos, metodólogos y educativo) con experiencia en el trabajo con 
adolescentes, para evaluar y validar el contenido de las pruebas. Posteriormente, se ejecutó 
una prueba piloto para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos en la 
población destinada. 
De esta manera, precedente a la evaluación se aplicó el consentimiento informado (en prueba 
piloto y muestra final) y se les explicó los fines de la investigación, así como dejar claro 
acerca del manejo confidencial de las respuestas, de exhortar en llenar los instrumentos con 
sinceridad, además de recalcar su voluntaria participación.  
Finalmente, tras el recojo de la información se procedió al análisis estadístico de los datos; 
así mismo, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, luego el análisis de 
correlación de las variables de estudio. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, luego de la recolección de datos, se empleó el 
programa de Microsoft Excel 2016, en el cual se creó la base de datos y se trasladó la 
información obtenida de los instrumentos aplicados, después se insertó al programa IBM 
SPSS Statistics versión 24.0, donde se analizaron los datos. 
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Para realizar el análisis de la estadística descriptiva se utilizó la distribución de frecuencias 
absolutas y relativas.  
Además, se ejecutó el análisis de normalidad por medio de la prueba Kolmogorov – 
Smirnov; finalmente, se utilizó el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de 
Spearman, dado que los datos no se ajustaron a la normalidad.  
 
2.7. Aspectos éticos  
Se siguió mantener en confidencialidad los datos personales y/o información personal, así 
mismo no se solicita el nombre de los participantes, manteniéndolo en el anonimato.  
Se obtuvo el permiso entregado por la dirección de las instituciones educativas que 
participan. Además, se utilizó el consentimiento y asentimiento informado entregado a cada 
estudiante, para establecer su libre y voluntaria participación. Así también, se explicó los 
fines de la investigación realizada.  
La bioética se desarrolla en Estados Unidos en relación a la ética médica, enfocada en el 
individuo y la investigación con seres humanos. De este modo, Childressy Beauchamp 
(1979) establecen 4 principios de la bioética, siendo los siguientes: a) Beneficencia: hace 
referencia lo importante que es contar con el consentimiento de los sujetos, sin someterlos a 
riesgos; b) Autonomía: respeto a los valores y a la opción individual. Aquí se establece el 
consentimiento libre e informado, en la capacidad de elegir; c) No maleficencia: explica que 
no se sigue la voluntad del sujeto si esta va contra la propia ética; finalmente, d) Justicia: 
consiste en repartir equitativamente las cargas y beneficios, permite no atentar contra 
libertad, la vida y derechos de los participantes o sujetos (citado en Gómez, 2009). 
Así mismo en la declaración de Helsinki, de manera general refieren el propósito primordial 
de las investigaciones con seres humanos se establece en comprender causas, evolución y 
efecto de enfermedades o fenómenos. Así, en la investigación se respeta la vida, dignidad, 
intimidad, integridad y confidencialidad. Por otro lado, menciona que en las publicaciones 










Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las variables de estudio 
Variables Estadísticos Gl Sig 
Dependencia emocional ,091 295 ,000c 
Violencia cometida  ,116 295 ,000c 
Violencia sufrida ,107 295 ,000c 
 
En la tabla 2, se aprecia mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov que el 
valor p es menor a 0,05 en las variables, lo que muestra que los datos no siguen una 
distribución normal. Por tanto, se utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.   
 
Tabla 3 
Análisis de correlación entre dependencia emocional y violencia cometida y sufrida en las 











Sig. (bilateral) .000 .000 
N 295 295 
 
En la tabla 3, se determina por medio del coeficiente de correlación Rho de Spearman la 
correlación entre las variables dependencia emocional y violencia cometida (.407**), así 
como con violencia sufrida (.450**), resultando una correlación directa y significativa, de 








Tabla 4  
Descripción de los niveles de dependencia emocional en los adolescentes, según sexo 
   
Sexo 
Total 




f 124 113 237 
%  82.1 78.5 80.3 
presenta 
f 27 31 58 
%  17.9 21.5 19.7 
Total 
f 151 144 295 
%  100 100 100 
 
En la tabla 4, muestra que un 80 % de adolescentes no presenta dependencia emocional; de 
tal modo que solo un 19,7% presenta una conducta dependiente emocional en sus relaciones 
amorosas. De acuerdo a los datos un 21.5% de hombres son dependientes emocionales, en 
comparación a un 17.9% de mujeres. 
 
Tabla 5  
Niveles de violencia cometida y sufrida en las relaciones de pareja, según sexo 
  
Nivel 
  Sexo 
Total 




f 31 34 65 
%  20.5 23.6 22.0 
Medio Bajo 
f 77 61 138 
%  51.0 42.4 46.8 
Medio Alto 
f 22 24 46 
%  14.6 16.7 15.6 
Alto 
f 21 25 46 
%  13.9 17.4 15.6 
Total 
f 151 144 295 




f 78 77 155 
%  51.7 53.5 52.5 
Medio bajo 
f 29 20 49 
%  19.2 13.9 16.6 
Medio alto 
f 27 29 56 
%  17.9 20.1 19.0 
Alto 
f 17 18 35 
%  11.3 12.5 11.9 
Total 
f 151 144 295 




En la tabla 5, muestra que tanto, mujeres (51%) y hombres (42.4%) registran nivel medio 
bajo en violencia cometida; así mismo, solo 13.9% de mujeres registra nivel alto a 
comparación de 17.4% de hombres. De otro lado, se encuentra niveles bajos en violencia 
sufrida, 51.7%, en mujeres y 53.58%.de hombres; sin embargo, los adolescentes registran 
índices con tendencia en sufrir violencia en niveles de medio alto a alto. 
 
 
Figura 1. Tipo de violencia que predomina en las relaciones de pareja  
Se observa, que es la violencia sufrida con un 14.7 el tipo de violencia que predomina en las 
relaciones de pareja de los adolescentes, seguido de violencia cometida con un 13.6. Por otro 
lado, dentro de los tipos que predomina en cada sub escala, es tanto la violencia verbal 
cometida (7.1) y violencia verbal sufrida (7.5) con mayores índices.  
 
 

















































De acuerdo a los datos, se evidencia que los hombres (13.8) es en su mayoría que cometen 
violencia hacia sus parejas, ejerciendo sobre todo violencia verbal-emocional (7.8). Por otro 
lado, un 14.4 de mujeres son quienes refieren sufren actos violentos por parte de sus parejas, 
siendo víctimas de violencia de tipo verbal emocional; sin embargo, a la vez también ejercen 
violencia de tipo verbal-emocional (6.9). 
 
Tabla 6 















** .305** .499** .263** .194** 
  Sig. (bilateral) 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 
  N 295 295 295 295 295 
 
En la tabla 6, de acuerdo a los datos la dependencia emocional muestra correlación directa y 
significativa con cada uno de los tipos de violencia sufrida: violencia verbal (.499**), 
violencia sexual con .305**, violencia física con .180**, amenazas .263** y violencia 
relacional con .194**. 
 
Tabla 7  
















.317** .297** .397** .174** .242** 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 
N 295 295 295 295 295 
 
En la tabla 7, se observa que la dependencia emocional tiene correlación con los tipos de 
violencia cometida y es mayor en el caso de la violencia verbal .397**, seguido por violencia 





De acuerdo a lo propuesto en esta investigación siendo el objetivo principal, determinar la 
relación entre la dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del Cercado del Callao; se estableció que 
existe una correlación directa y significativa entre dependencia emocional y violencia 
cometida de .407**, mientras para la correlación entre dependencia emocional y violencia 
sufrida es de .450**, de acuerdo a Cohen (1988) esta correlación es moderada. Lo que nos 
indica que cuando los adolescentes cometen o sufren actos de violencia en sus relaciones de 
pareja, se desarrolle una conducta de dependencia emocional. Conforme a lo expuesto, 
coincide con lo encontrado por Goñi (2016) quien encontró una correlación directa y 
significativa, de Rho= .58*, en la relación de dependencia emocional con la violencia en las 
relaciones de pareja; a su vez Pérez (2019) también reportó correlación con un efecto 
pequeño (r= .196**; r=277**) respectivamente con ambas escalas de violencia (sufrida y 
ejercida), igualmente el estudio de Alvarado (2019) en una muestra con adolescentes de la 
cuidad de La Esperanza, encontró correlación  de efecto pequeño entre las variables 
mencionadas (r=.172**., r=218**). Al contrario, Aliaga (2017) en su investigación 
señalaron una correlación inversa y no significativa (r=-.082, p>0.05) entre dependencia 
emocional y estrategias de afrontamiento de adolescentes víctimas de violencia. Por su parte 
Martínez, Vargas y Novoa (2016) encontraron una relación significativa de observación de 
maltrato entre los padres y la conducta violenta por parte de jóvenes y adolescentes contra 
sus parejas. No obstante, Martin (2016) y Vargas (2018) en sus respectivas investigaciones 
determinaron la relación del sexismo y dependencia emocional (r=.47**), así como el 
sexismo y violencia en parejas adolescentes con violencia cometida (r=.46) y violencia 
cometida (r=.44), respectivamente.  
De acuerdo a lo encontrado, Castelló (2005) explicaba que la dependencia emocional es una 
necesidad exagerada y afectiva que muestra una persona en su pareja. Agrega, que durante 
la adolescencia se desarrollan las primeras relaciones de pareja, las cuales pueden ser 
saludables o no y que estas experiencias pueden repetirse en relaciones futuras. Por otro lado, 
Bowlby (1993) postulaba que se establece conducta de proximidad de una persona con otra 
y consideraba las relaciones románticas como figuras de apego. Así mismo, Bonfenbrenner 
(1979) refiere que las relaciones cercanas que se dan con la familia, los amigos o con la 
pareja, pueden elevar el riesgo de sufrir o generar violencia hacia otros. Así mismo, Bandura 
(1977) indicaba que el comportamiento agresivo se direccionaba por influencia de la familia 
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por modelado y refuerzo. Entonces, provocando comportamiento violento en sus relaciones 
amorosas, tomando como nos indica que las experiencias de maltrato que se originan en la 
familia repercute en los adolescentes ejemplo o “modelo” el trato en las relaciones de los 
padres. Esta conducta violenta y continua, influye en ser víctima de la violencia bajo un rol 
de sumisión y subordinación o mediante el papel de dominación en sus relaciones de 
enamoramiento o pareja. Además, se debe agregar que la influencia del contexto cultural o 
social refuerza el pensamiento sexista presente en hombres, manteniendo ideas de 
inferioridad sobre las mujeres, con ello justificar su autoridad y dominio, por lo que ejerce 
mayor agresión en la relación de pareja. 
En cuanto al primer objetivo específico, se encontró que el 80.6% de los adolescentes 
encuestados, no presentan dependencia emocional y solo un 19.7% presenta una conducta 
dependiente emocional en sus relaciones. Además, un 21.5% de hombres son dependientes 
emocionales, en comparación a un 17.9% de mujeres. Estos resultados concuerdan con 
Urbiola y Estévez (2015) encontraron que los hombres tenían mayor presencia de 
dependencia emocional (21%) que las mujeres (16.4%). Aliaga (2017), donde tanto hombres 
y mujeres presentaban niveles bajos de dependencia emocional. Además, Palacios (2015) de 
su estudio encontró nivel bajo de dependencia emocional en las participantes. Así mismo, 
Urbiola, Estévez e Iraurgi (2014) en su investigación consignan que las mujeres alcanzan 
bajos niveles de dependencia emocional; también Calla y Uyuquipa (2014) encontraron que 
la mayoría de los adolescentes (45%) presentaban nivel de categoría normal de dependencia 
emocional.; Por el contrario, De la Villa, García, Cuetos y Sirvent (2017) 73.1% de mujeres 
mostraban mayor conducta dependiente emocional, que los hombres (26%). Finalmente, 
contrario a lo anterior Martín (2016), no encontró diferencias significativas según sexo, para 
la variable dependencia emocional. 
Según, García (2014) sostiene que los dependientes emocionales establecen apego ansioso 
y asumen un rol sumiso para preservar la relación, así mismo suelen mantener relaciones 
conflictivas y presentan baja autoestima; de igual manera, Borstein (1993) concluía en que 
los dependientes desarrollan estados ansiosos que le impiden desenvolverse adecuadamente 
frente a figuras de autoridad. Por su parte, Castelló (2005) explicaba que, en la vinculación 
afectiva, uno de los miembros demuestra afecto mediante halagos, lealtad y empatía, 
mientras que el dependiente acoge esa demostración de afecto a través de actitudes 
semejantes en un contexto saludable, sin embargo, en situaciones negativas uno de los 
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componentes prima sobre el otro. En lo referente a dependencia emocional según el sexo, el 
autor refería que era común que ver más casos en mujeres, pero aun así no se puede excluir 
que los hombres también presenten una actitud dependiente afectiva. Finalmente, Conforme 
a lo reportado en diversas investigaciones, tanto hombres y mujeres pueden presentar 
características de una persona dependiente y así mismo el sexo masculino no está excluido 
en mostrar actitudes emocionalmente dependientes; manteniendo relaciones no 
constructivas o saludables, y estas se mantienen por consolidar a la pareja como figura de 
apego y símbolo de autoridad en la relación.  
 
El objetivo 2, muestra que las mujeres (51%) y los hombres (42.4%) evidencian nivel medio 
bajo en cuanto a violencia cometida hacia sus parejas; además, 13.9% de mujeres registra 
nivel alto a comparación de 17.4% de hombres. Por otro lado, se encuentra niveles bajos en 
violencia sufrida, las mujeres con 51.7% del y los hombres 53.58%.; sin embargo, los 
adolescentes hombres registra índices con tendencia en sufrir violencia en niveles de medio 
alto a alto. Estos datos se contraponen a lo encontrado por Ríos (2017), donde los 
participantes presentaron nivel alto en violencia cometida (39%) y sufrida (41%,). A su vez, 
Pazos, Oliva y Hernando (2014) encontró que las mujeres son las que cometen mayor 
violencia, en sus relaciones a comparación de los hombres. En la investigación de Martínez, 
Vargas y Novoa (2016) encontraron que cerca del 80% de adolescentes señalan haber sido 
víctimas de violencia, en alguna de sus formas, dentro de sus relaciones de pareja.  
En referencia a Wolfe y col. (2001) explican que durante la adolescencia se establecen 
relaciones interpersonales con el mismo sexo y el opuesto, además es frecuente 
comportamiento coercitivo y agresivo. Desde una perspectiva de desarrollo, las diferencias 
de género pueden ser menos evidentes en el caso de parejas adolescentes que violencia en 
parejas adultas.; así mismo la violencia durante esta etapa pocas veces se denuncia y llega a 
interpretarse como situaciones normales, por ello se debe apoyar a los adolescentes a salir 
de esta etapa transitoria de dependencia (Wolfe y Wekerle, 1999). Por otro lado, el Instituto 
de Salud Mental, “Noguchi” (2013) hace referencia que es dos veces mayor sufrir algún 
trastorno psiquiátrico en aquellas mujeres víctimas de maltrato. De lo anterior se puede 
expresar que, aun cuando se encuentra niveles bajos de violencia de pareja, esta problemática 
está presente en los adolescentes. Sin duda alguna muchos casos no salen a luz debido a que 
no son denunciados oportunamente y según el sexo, hombres y mujeres pueden describirse 
en el rol de víctima o victimario. 
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Conforme al objetivo 3, la violencia sufrida con un 14.7 es el tipo de violencia que predomina 
en las relaciones de pareja de los adolescentes; mientras que un 13.6 de adolescentes refiere 
ser el que comete la violencia. Por otro lado, dentro de los tipos que predomina en cada sub 
escala, es tanto la violencia verbal cometida (7.1) y violencia verbal sufrida (7.5) con 
mayores índices. De la misma manera Pazos, Oliva y Hernando (2014) reportaron la 
violencia verbal- emocional como la más común en parejas adolescentes sin distinción, tanto 
en hombres como en mujeres. Sin embargo, también encontraron que era el sexo femenino 
quienes cometían en su mayoría violencia física, mientras que el sexo masculino cometía 
violencia sexual.   
Conforme a esto, Ramos, S (2014) explica que la violencia sufrida es aquella donde una 
víctima sufre la violencia; de acuerdo a ello Wolfe y Wekerle (1999) sugieren que en las 
relaciones de pareja adolescente se puede sufrir violencia verbal-emocional, relacional, 
física, amenazas o ser violentada sexualmente. Por otro lado, el INEI (2014) reporto que solo 
6% de adolescentes, víctimas de violencia busca ayuda en alguna institución. Como puede 
apreciarse, durante la adolescencia sufren violencia en las relaciones que mantienen. La 
violencia más común en esta etapa resulta ser la verbal-emocional o psicológica, siendo una 
estrategia utilizada por los adolescentes en la resolución de sus conflictos con otros inclusive 
sus parejas, y como se mencionó anteriormente normalicen dichas conductas; de ahí que sea 
bajos los porcentajes de aquellos que lograr buscar ayuda. 
De acuerdo al objetivo 4, se evidencia que los hombres (13.8) son en su mayoría, quienes 
cometen violencia hacia sus parejas, ejerciendo sobre todo violencia verbal-emocional (7.8). 
Por otro lado, un 14.4 de mujeres, son quienes refieren sufrir actos violentos por parte de sus 
parejas, sin embargo, a la vez también ejercen violencia de tipo verbal-emocional (6.9). Al 
igual que Ríos (2017) evidenció mayor porcentaje de varones que cometen violencia y mayor 
porcentaje en violencia sufrida para mujeres. De igual manera Matalinares, et al. (2012) 
reportaron que las mujeres son menos agresivas, sin embargo, tienden a ejercer agresión 
verbal. Además, Pazos, oliva y Hernando (2014) encontraron que la violencia verbal-
emocional es el tipo más frecuente de violencia en parejas adolescentes sin distinción de 
sexo. Así mismo, Mautz, Meneses, Espinoza, Vivanco y Vargas (2018), encontraron que la 
violencia verbal emocional predomina alcanzando un 83,5% de la muestra. Por otro lado, 
contrario son los resultados obtenidos por Martínez, Vargas y Novoa (2016) donde las 
mujeres, siendo el 51.5%, son las que ejercen violencia, mientras el 50.7% de hombres 
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refieren ser víctimas de violencia en sus relaciones de pareja; además que los tipos de 
violencia más empleados son: emocional (61%) y psicológica (51.4%).  
Esto coincide con lo expresado por Castelló (2005), quien refiere que la dependencia 
emocional está presente tanto en la persona que comete violencia, así como en la victima. 
También agrega que durante la adolescencia se desarrollan las primeras relaciones de pareja 
y estas pueden ser saludables o no, y que estas experiencias pueden repetirse en relaciones 
futuras. De acuerdo a Ramos (2014) dentro de una relación de pareja la violencia es recíproca 
o no recíproca, de tal modo que ambos miembros ejercen violencia o solo uno de ellos. La 
violencia verbal-emocional es el tipo más frecuente de violencia en parejas adolescentes. De 
acuerdo con Borsrtein (1993) el dependiente emocional adopta una conducta pasiva o activa 
y se ayuda de estrategias para mantener contacto con otros; de tal modo que ambos pueden 
llegar a ser agresivos (en Urbiola, 2014); además, las mujeres víctimas de violencia activan 
esquemas de rechazo, abandono, abuso e indefensión, como en los niños víctimas de 
violencia (Berstein, 2002). Finalmente, cabe decir que se suele encontrar resultados en los 
que los varones aun lideran ser los que cometen la violencia, sin embargo, ya se ha 
determinado que la violencia es bidireccional y por ello las mujeres si bien no manifiestan 
conductas violentas físicas si utilizan otros mecanismos como lo es la violencia verbal o 
psicológica, para enfrentar al agresor o para establecer su dominio con la pareja.  
En el objetivo 5, la dependencia emocional muestra correlación directa y significativa con 
cada uno de los tipos de violencia sufrida: violencia verbal (.499**), violencia sexual con 
.305**, violencia física con .180**, amenazas .263** y violencia relacional con .194**. 
Igualmente, Martín (2016) halló asociación directa en sexismo y la dimensión agresión 
psicológica ejercida. Por otro lado, Rey, Gonzales, Sánchez y Saavedra (2017) que, de su 
estudio entre el sexismo y conductas agresivas, concluyen que el tipo sexismo hostil muestra 
relación muy significativa con las agresiones sufridas (0.073**). 
Como se expresó anteriormente, la dependencia emocional se caracteriza por mantener 
conducta exagerada y patológica en las relaciones con otros (Castelló, 2005). Además, el 
dependiente emocional tiene temor al abandono y la soledad, presentan baja autoestima y 
sostiene relaciones de pareja conflictivas. Cabe decir que, en aquellas personas donde se 
presenta baja autoestima se relaciona con el soporte de violencia; el constante miedo a la 
ruptura de la relación conlleva a que la persona continúe en relaciones amorosas abusivas y 
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del mismo modo se desarrolle patrón similar de comportamiento en sus diferentes relaciones, 
además se mantenga en la vida adulta.  
Así en el objetivo 6, la dependencia emocional tiene correlación con los tipos de violencia 
cometida y es mayor en el caso de la violencia verbal-emocional .397**, seguido por 
violencia física .317**; violencia sexual con .297**; violencia relacional, .242** y amenazas 
con valor de .174**. De igual modo, Martín (2016) concluye que la dependencia emocional 
se correlaciona positivamente con agresión psicológica. Pérez (2018) encontró correlación 
de la ansiedad por separación, expresión limite y modificación de planes con todas las formas 
de violencia cometida. A estas referencias se añade, los resultados de Rey, Gonzales, 
Sánchez y Saavedra (2017) donde el sexismo hostil también correlaciona con agresiones 
cometidas; así las creencias sexistas están relacionada con cometer violencia. Además, 
Galicia, Sánchez y Robles (2013) en su estudio, concluyó que la violencia ejercida mantiene 
mayor asociación con los estilos de amor: Eros, ludus, manía, y ágape, agregando que los 
adolescentes hombres con estilo ludus son más propensos a recibir violencia.  
Wolfe y col. (2001) establecen que, en las relaciones de los adolescentes, se dan conductas 
agresivas tales como: intimidación, bofetadas, golpes y forzar a mantener relaciones 
sexuales. Los autores también explican que es difícil establecer causas y consecuencias en 
relaciones adolescentes, por la falta de medidas que atiendan dichos casos. A su vez, 
Bornstein (2005) menciona que a nivel cognitivo el dependiente emocional se alude como 
incapaz y atribuye a los otros como poderosos, percibiéndose como alguien indefenso y 
dependiente de otros. Como puede apreciarse, los adolescentes pueden mantener relaciones 
conflictivas y destructivas, además que a nivel cognitivo la influencia de percepciones 
negativas sobre sí mismo pueden ser relevantes para mantener dichos romances, así como 
aquellas percepciones erradas sobre el amor. De ello, podemos interpretar que se mantiene 
una conducta dependiente emocional hacia el otro miembro de la pareja cuando esta emplea 
gritos, adjetivos que minimizan y desvaloran la percepción de sí mismo, de tal modo que 
bajan su autoestima y la victima tolera los abusos siendo consiente o no de estar inmersa en 









PRIMERA: Existe correlación directa y significativa, de efecto moderado entre la 
dependencia emocional y la violencia cometida y sufrida en las relaciones de pareja en 
adolescentes de instituciones educativas públicas del Cercado del Callao, 2019.  
SEGUNDA: El sexo masculino, con 21.5% presentan dependencia emocional respecto a las 
mujeres con 17.9%. Además, el 80.6% de los estudiantes, no presenta dependencia 
emocional, siendo solo un 19.7% quienes presentan una conducta dependiente emocional en 
sus relaciones.  
TERCERA: Las mujeres (51%) y hombres (42.4%) reportan nivel medio bajo de violencia 
cometida. Así mismo, el 51.7% de mujeres y el 53.8% de hombres consignan niveles bajos 
en violencia sufrida. Por otro lado, los hombres muestran nivel medio en violencia sufrida 
con tendencia alta. 
CUARTA: El tipo de violencia que predomina en las relaciones de pareja es la violencia 
sufrida, le sigue violencia cometida. Así mismo, la forma de violencia más empleada es la 
violencia verbal-emocional. 
QUINTA: Los hombres son en su mayoría quienes cometen violencia hacia sus parejas 
(13.8), ejerciendo principalmente violencia verbal-emocional (7.8). Además, el sexo 
femenino (14.4) refieren sufrir violencia por parte de sus parejas, siendo víctimas de 
violencia de tipo verbal emocional; sin embargo, también ejercen violencia de tipo verbal-
emocional (6.9). 
SEXTA: Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y cada una 
de las dimensiones de la violencia sufrida: violencia verbal, violencia sexual, violencia 
física, amenazas y violencia relacional. 
SÉPTIMA: Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y las 
dimensiones de la violencia cometida: violencia verbal-emocional, violencia física, sexual, 







- Extender el estudio de las variables presentadas, sobre todo mantener el interés en 
población vulnerable como son los adolescentes. 
- Ampliar el número de la muestra, así como aplicar en otros contextos y/o distritos; de 
darse la posibilidad incluir otros grados. 
- Se recomienda el uso del instrumento CADRI- revisado, de 40 ítems; con el que no se 
trabajó en esta investigación. 
- La construcción de nuevos instrumentos psicológicos en dependencia emocional 
dirigida a población adolescente; dado que actualmente existe escasez de instrumentos 
desarrollados originalmente para esta población.  
- Extender los estudios sobre violencia en parejas adolescentes relacionado con otras 
variables, tales como: estilos de crianza, autoestima, violencia recibida por los padres, 
esquemas desadaptativos, etc. 
- Sensibilizar y concientizar sobre la violencia que se genera en las relaciones amorosas 
para fomentar el empoderamiento de los y las adolescentes., a través de charlas 
psicoeducativas y/o talleres; las mismas que se pueden desarrollar por el encargado del 
curso de tutoría o en el mejor de los casos por un psicólogo educativo con la experiencia 
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Anexo 1. Matriz de consistencia   
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “Dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en adolescentes de instituciones públicas del Cercado del Callao, 2019”. 










Variables e indicadores 
Variable 1: Dependencia emocional  
 
PROBLEMA  
GEN ERAL:  
 
¿Cuál es la relación 
entre dependencia 
emocional y violencia 
cometida y sufrida en 











Determinar la relación 
entre la dependencia 
emocional y la violencia 
cometida y sufrida en las 
relaciones de pareja en 
adolescentes de 
instituciones públicas del 




O1: Identificar el nivel de 
dependencia emocional, 
según sexo en 
adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
O2: Identificar el nivel de 
violencia cometida y 
sufrida, según sexo en las 
relaciones de pareja en 
adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
O3: Determinar el tipo de 
violencia que predomina 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe relación directa 
significativa entre 
dependencia emocional y 
violencia cometida y sufrida 
en las relaciones de pareja 
en adolescentes de 
instituciones públicas del 




HE1. Existe una correlación 
directa y significativa entre 
la dependencia emocional y 
las dimensiones de 
violencia sufrida en las 
relaciones de pareja en 
adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
HE2. Existe una correlación 
directa y significativa entre 
la dependencia emocional y 
las dimensiones de violencia 
cometida en las relaciones de 
pareja. 

















































Sitúa a la pareja 

















































en las relaciones de pareja 
en adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
O4: Determinar el tipo de 
violencia que predomina 
en las relaciones de pareja, 
según sexo en las 
relaciones de pareja en 
adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
O5: Determinar la relación 
entre dependencia 
emocional y las 
dimensiones de violencia 
sufrida en las relaciones de 
pareja en las relaciones de 
pareja en adolescentes 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019. 
 
O6: Determinar la relación 
entre la dependencia 
emocional y las 
dimensiones de violencia 
cometida en las relaciones 
de pareja en adolescentes 
en las relaciones de pareja 
en adolescentes de 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao 2019.  
 
en las relaciones de pareja 
en adolescentes 
instituciones públicas del 




























Variable 2: Violencia en las relaciones de pareja   




















































































Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a Utilizar 
 
Diseño: 
Esta investigación es 
de diseño no 
experimental, dado 




además es de corte 
transversal ya que 
describe las variables 
y recolecta los datos 
en un único 
momento, para luego 
ser analizados 






encontrar si existe 






Nivel: Fue una 
investigación básica 








Población: Estudiantes de 
ambos sexos, del nivel 
secundario de dos 
instituciones públicas del 
Cercado del Callao: “Los 
Jazmines” y “San Juan 
Macías”, sumando un total 
de 1337 alumnos. 
 
 
Muestra:       
 
La muestra está 
constituida por 299 
estudiantes del 4to y 5to 
año de nivel secundaria, de 
ambos sexos, de las 
instituciones educativas ya 
mencionadas. 
 
Tipo de Muestreo: 
 
No probabilístico 
intencional. Paella y 
Martins (2012), menciona 
que el investigador 
establece criterios para 











de dependencia emocional 
en el noviazgo para jóvenes 
y adolescentes (DEN) 
Descriptiva: 
Tabla de frecuencias. 
 
Inferencial: 
Prueba de distribución normal de Kolmogorov – Smirnov; se utilizó el estadístico no paramétrico de 
correlación de Rho de Spearman, dado que los datos no se ajustaron a la normalidad, para analizar la 
relación de las variables dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja (violencia 
cometida y sufrida). 
 
Variable 2: Violencia en las 




Instrumento: Inventario de 
violencia en las relaciones 
de noviazgo (CADRI). 
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Anexo 2. Operacionalización de la variable  
VARIABLE DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 




Es la necesidad extrema de carácter 
afectivo que una persona siente hacia 
su pareja a lo largo de sus diferentes 
relaciones (Castelló, 2005).  
Será la información 
obtenida a través de la 
aplicación del cuestionario 
de dependencia emocional 
en el noviazgo (DEN) de 
Urbiola, Estévez e Iraurgi 
(2014).  
 
Escala tipo Likert 
(0=nunca, 1=una vez, 
2=algunas veces, 3= 
muchas veces, 4=casi 
siempre, 5=siempre) 
 
Evitar estar solo (a) 
 
Acciones para no 
estar sola/o 
 
















2, 7, 10 
Relación asimétrica  
Sitúa a la pareja 
por encima de sí 
mismo  
 
5, 8, 12 
Violencia en 
las relaciones 




Es el intento de controlar o dominar 
a la pareja de forma física, sexual o 
psicológica, lo cual le genera daños 
(Wolfe &Wekerle, 1999). 
Sera medida de acuerdo a 
la información obtenida 
del inventario de violencia 
en las relaciones de 
noviazgo en adolescentes 
(CADRI) de Wolfe et. al. 
(2001) autores originales y 
validado por Fernández-
Fuertes, Fuertes y Pulido 
(2004), en España. 
 
Escala tipo Likert 
(0=nunca, 1=rara vez, 2=a 













Medio alto: 51-75 






Medio alto: 51-75 
Medio Bajo: 26-50 
Bajo: 01-25 
Amenazas  5, 29, 31 y 33. 
Alto: 76-99 
Medio alto: 51-75 
Medio Bajo: 26-50 
Bajo: 01-25 
Violencia verbal 
4, 7, 9, 12, 17, 
21, 23, 24, 28 
y 32. 
Alto: 76-99 
Medio alto: 51-75 




3, 20 y 35 
Alto: 76-99 
Medio alto: 51-75 




Anexo 3. Instrumentos 
Dependencia Emocional en el Noviazgo de Jóvenes y Adolescentes – DEN 
 





A continuación, se presenta unas afirmaciones que pueden ocurrirte en tus relaciones de noviazgo o 
esporádicas. A partir de la escala de frecuencia que se presenta a continuación, contesta, por favor, 
en qué grado te suceden o han sucedido cada una de las siguientes situaciones:   
 
 Nunca 
 Una vez 
 Algunas veces 
 Muchas veces 













1 No tener novio/a, me hace sentir a 
disgusto, porque no me gusta estar 
solo/a. 
      
2 Hago cualquier cosa por agradar a mi 
novio/a. 
      
3 Me enfado con mi novio/a cuando no 
soy el centro de su vida. 
      
4 Hago cosas con las que no estoy de 
acuerdo para estar con mi novio/a. 
      
5 Siento que mis relaciones no son todo 
lo buenas que querría, pero no las 
acabo.  
      
6 Dedico todo mi tiempo a estar con mi 
novio/a y cuando no puedo, le llamo 
por teléfono y le mando mensajes. 
      
7 No tengo preferencias sobre qué hacer, 
con quien ir o cuando salir mientras sea 
con mi novio/a. 
      
8 Cuando un novio/a me deja, pienso que 
no podré recuperarme nunca.  
      
9 Hago todo lo que dice mi novio/a para 
no perderlo. 
      
10 Creo que mi novio/a es mejor que yo.       
11 Cuando tengo novio/a sólo quiero estar 
con él/ella.  
      
12 Cuando conozco a un chico/a 
enseguida veo mi futuro junto a él/ella.  
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Inventario de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes – CADRI 
Wolfe, Scott, Reitzel, Wekerle, Grasley y Straatman (2001). 
Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido (2006) (Adaptación española) 
 
A continuación, aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en las que vas 
a pensar al responder, que representan situaciones que han podido suceder en el transcurso de 
discusiones, conflictos o peleas con él o ella durante, aproximadamente, estos últimos doce meses. 
Debes indicar con sinceridad cuales de estos episodios se han producido, cuales no y con qué 
frecuencia según el siguiente cuadro.  
 Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación.  
 Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones  
 A veces: Ha ocurrido entre 3 o 5 veces.  
 Con frecuencia: Se ha dado en 6 o más ocasiones   
Durante peleas, discusiones o pequeñas diferencias con esta pareja en 







1. Le di razones sobre mi punto de vista en la discusión.     
Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la discusión     
2. Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas cuando él/ella no quería.     
Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas cuando yo no quería     
3. Traté de poner a sus amigos en su contra     
Trató de poner a mis amigos en mi contra.     
4. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a     
Hizo algo para ponerme celoso/a     
5. Destrocé o amenacé con destrozar algo que él/ella valoraba     
Destrozó o amenazó con destrozar algo que yo valoraba.     
6. Le dije que, en parte, la culpa era mía     
Me dijo que, en parte, la culpa era suya.     
7. Saqué a relucir algo malo que él/ella había hecho en el pasado.     
Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había hecho en el pasado.      
8. Le lancé algún objeto.      
Me lanzó algún objeto.     
9. Le dije algo sólo para hacerle enfadar.      
Me dijo algo sólo para hacerme enfadar.     
10.  Le di las razones por las que pensaba que él/ ella estaba equivocado/a.      
Me dio las razones por las que pensaba que yo estaba equivocado/a.     
11. Estuve de acuerdo en que él/ella tenía parte de razón.      
Estuvo de acuerdo en que yo tenía parte de razón.     
12. Le hablé en un tono de voz hostil u ofensivo.      
Me habló en un tono de voz hostil u ofensivo.     
13. Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ella no quería.      
Me forzó a practicar alguna actividad sexual cuando yo no quería.     
14. Di una solución que pensé que nos beneficiaba a ambos.      
Dio una solución que pensaba que nos beneficiaba a ambos.     
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Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación.  
Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones  
A veces: Ha ocurrido entre 3 o 5 veces.  
Con frecuencia: Se ha dado en 6 o más ocasiones   
 
Durante peleas, discusiones o pequeñas diferencias con esta pareja en 







15. Le amenacé para que no se negase a mantener algún tipo de relación 
sexual conmigo.  
    
Me amenazó para que no me negase a mantener algún tipo de relación 
sexual con él/ella. 
    
16. Paré de hablar hasta que nos tranquilizamos.      
Paró de hablar hasta que nos tranquilizamos     
17. Le insulté con frases despectivas.      
Me insultó con frases despectivas.     
18. Discutí el asunto calmadamente.      
Discutió el asunto calmadamente.     
19. Le besé cuando él/ella no quería.      
Me besó cuando yo no quería.     
20. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para ponerlos en su contra.      
      Dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos en mi contra.     
21. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros.      
Me ridiculizó o se burló de mi delante de otros.     
22. Le dije cómo estaba de ofendido/a.     
 Mi pareja me dijo cómo estaba de ofendido/a     
23. Le seguí para saber con quién y dónde estaba.      
Me siguió para saber con quién y dónde estaba yo.     
24. Le culpé por el problema.      
Me culpó por el problema.     
25. Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo.      
Me dio una patada, me golpeó o me dio un puñetazo.     
26. Dejé de discutir hasta que me calmé.      
Dejó de discutir hasta que se calmó.     
27. Cedí únicamente para evitar el conflicto.      
Cedió únicamente para evitar el conflicto.     
28. Le acusé de coquetear con otro/a.     
Me acusó de coquetear con otro/a.     
29. Traté deliberadamente de asustarle.      
Trató deliberadamente de asustarme.     
30. Le di una cachetada o le tiré del pelo.      
Me dio una cachetada o me tiró del pelo.     
31. Amenacé con herirle.      
Amenazó con herirme.     
32. Le amenacé con dejar la relación.      
Me amenazó con dejar la relación     
33. Le amenacé con golpearle o con lanzarle algo.      
Me amenazó con golpearme o con lanzarme algo.     
34. Le empujé o le sacudí.      
 Me empujó o me sacudió.     
35. Extendí rumores falsos sobre él/ella.      
Extendió rumores falsos sobre mí.     
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Anexo 5. Autorizacion de uso del instrumento 
































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Yasmín Lady Villena 
Candela, estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de pareja en adolescentes de 
instituciones educativas públicas del Cercado del Callao,2019; y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 
dos pruebas psicológicas: Cuestionario de dependencia emocional en el 
noviazgo y el Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo. De aceptar 
participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 
algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
 Atte. Yasmín Lady Villena Candela 
       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 





con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja 
en adolescentes de instituciones educativas públicas del Cercado del Callao, 
2019 de la srta. Yasmín Lady Villena Candela.  
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_______________________ 




Anexo 7. Resultados del piloto 
Cuestionario dependencia emocional en el noviazgo en jóvenes y adolescentes - DEN 
 
Tabla 8 
Criterio de jueces a través de coeficiente V de Aiken 
J1 J2 J3 J4 J5 Total, SI (19 V Aiken 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 0 1 1 4 0.93 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 0 1 1 4 0.93 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 0 0 1 1 3 0.87 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 0 1 1 1 4 0.93 
 
En la tabla 8, se observa que de los 5 jueces expertos que evaluaron el Cuestionario de 
dependencia emocional que se constituye por 12 ítems que forman las 4 dimensiones, solo 7 
fueron aprobados por unanimidad (1,2,3,4,6,8,9 y 11); 4 ítems (5,7 y 12) obtienen un puntaje 
de 0.93 mientras que el ítem 10 es aprobado solo por 3 de los jueces obteniendo valor de 0.87. 
Tabla 9  
Confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
,752 12 
 
En la tabla 9, se observa la confiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en 








Estimación de coeficiente Alfa de Cronbach de las dimensiones de dependencia emocional  
Dimensiones Alfa de    Cronbach       N° ítems 
 Evitar estar solo ,507 3 
Necesidad de exclusividad ,683 3 
Necesidad de agradar ,382 3 
Relación Asimétrica ,319 3 
   
En la tabla 10, se observa los valores de confiabilidad siendo la dimensión de evitar estar solo 
con mayor valor (0.50) y la dimensión de relación asimétrica el valor más bajo (0.31). 
 
Inventario de violencia en las relaciones de pareja en adolescentes - CADRI 
Tabla 11 
Validez de contenido a través de coeficiente V de Aiken de CADRI 
J1 J2 J3 J4 J5 Total, SI (19 V Aiken 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 0 1 1 1 4 0.80 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 4 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 0 1 1 1 4 0.87 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 4 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 0.93 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 1 1 1 1 5 1.00 
1 0 1 1 1 4 0.93 
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En la tabla 11, se evidencia que de los 5 jueces expertos que evaluaron el inventario de 
violencia en el noviazgo adolescente, constituido por 35 ítems obtiene valores de 0.87 y 1. 
 
Tabla 12  
Confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de la escala violencia cometida 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
,843 25 
 
En la tabla 12, se evidencia el valor bueno de 8,43 para la escala de violencia cometida del 
inventario de violencia en las relaciones de noviazgo adolescente. 
Tabla 13 
Confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de la escala violencia sufrida 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
,802 25 
 
En la tabla 13, se observa el valor bueno de 8,02 para la escala de violencia cometida del 
inventario de violencia en las relaciones de noviazgo adolescente. 
Tabla 14 
Estimación del coeficiente Alfa de Cronbach de las sub escalas de la violencia cometida del 
inventario CADRI 
Dimensiones Alfa de    Cronbach       N° items 
 Violencia física  ,697 4 
Violencia sexual ,297 4 
Violencia verbal-emocional ,210 10 
Amenazas ,745 4 
Violencia relacional ,517 3 
 
En la tabla 14, se evidencia la confiabilidad de las sub escalas de violencia cometida, 




Estimación del coeficiente Alfa de Cronbach de las sub escalas de la violencia sufrida del 
inventario CADRI 
Dimensiones Alfa de    Cronbach       N° ítems 
 Violencia física  ,578 4 
Violencia sexual ,251 4 
Violencia verbal-emocional ,823 10 
Amenazas ,695 4 
Violencia relacional ,546 3 
 
En la tabla 15, se evidencia la confiabilidad de las sub escalas de violencia sufrida, alcanzando 
valores aceptables, siendo valores de entre .25 y .82. 
 
Tabla 16 



















1 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 
No presenta 
Dependencia 
10 1.00 3.00 2.00 1.20 10.00 
20 1.00 4.00 2.00 2.40 13.00 
30 1.00 4.00 3.00 3.00 14.00 
40 2.00 5.00 4.00 4.00 15.00 
50 3.00 6.00 5.00 4.00 18.00 
60 4.00 7.00 6.00 4.00 22.00 
70 4.00 8.00 7.00 5.00 23.00 
Dependencia 
80 5.00 9.60 9.00 7.00 29.00 
90 6.80 11.00 10.00 7.80 31.80 






Anexo 8. Criterio de Jueces 




















































































Anexo 9 Resultados adicionales 
 
                                r2 VC . DE= 0.37 
Figura 3: Diagrama de dispersión cúbica entre dependencia emocional y violencia cometida 
 
 
                                  r2 VS. DE= .176 




















Anexo 13 Formulario de autorización de publicación electrónica   
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